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Sesuai dengan judul yang diangkat yaitu â€œPerkembangan Dayah Ulee Titi
Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh besar, 1987-2013â€• maka tujuan penelitian
ini adalah (1) Untuk mengetahui Perkembangan Dayah Ulee Titi Kecamatan Ingin
Jaya Kabupaten Aceh Besar tahun 1987-2013, dan (2) Untuk mengetahui
pengaruh Dayah Ulee Titi Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar terhadap
masyarakat sekitarnya. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan
pendekatan kualitatif dan metode penelitian sejarah atau disebut metode sejarah
kritis, yang terdiri dari lima langkah kerja yaitu pemilihan topik, heuristik,
verifikasi, interpretasi dan historiografi. Dalam pengumpulan data dilakukan
dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa: (1) Perkembangan Dayah
Ulee Titi dapat dikatakan terus berkembang dari sarana dan prasarana yang
dimiliki dan jumlah santri dari tahun ke tahun terus meningkat. Pendidikan yang
berlangsung di Dayah Ulee Titi 1987-2013 bernuansa salafiah atau tradisional.
Para santri diberikan pelajaran tentang kitab-kitab Arab dengan sistem tradisional.
(2) Pengaruh Dayah Ulee Titi terhadap masyarakat meliputi berbagai bidang yaitu
bidang ekonomi, pendidikan dan sosial. Dayah Ulee Titi juga memiliki program
untuk kebutuhan masyarakat diantaranya adalah pengurusan jenazah, samadiah,
menekuni tarekat samadiah, fidyah sembahyang, peusijuk, aqiqah, khatam quran,
ceramah agama dan majlis taâ€™lim.
